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Abstract
In this paper, we give geometrical proofs without words of formu-
lae for square of difference, the difference of cubes and the cube of
difference.
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(a− b)2 = a2 + b2 − 2ab
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